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RESUMEN
Se ha realizado el estudio bioestratigráfico de los materiales toarcienses
en los afloramientos de La Almunia de Doña Godina y Ricla, situados en
el Sector Central de la Cordillera Ibérica (Fig. 1). Dichos materiales están
constituidos por una alternancia calcáreo-margosa caracterizada por su
continuidad sedimentaria relativa y homogeneidad litológica, con un espe-
sor aproximado de 70 m. que puede considerarse alto en el contexto de la
Cordillera Ibérica.
A partir del estudio de 174 niveles sucesivos con ammonites, se han dis-
tinguido ocho zonas que han sido subdivididas en subzonas y horizontes;
habiéndose reconocido 35 horizontes sucesivos de ammonites (Figs. 2,3,4,
5 y 6).
El límite inferior del Toarcíense se ha marcado con el primer registro
de D. (E.) simplex FUCINI que en este área ocupa una posición inferior a D.
(Ej mirahile FUCINI. El Aaleniense comienza con un nivel de removiliza-
ción que contiene ammonites reelaborados, característicos de la parte su-
perior de la Zona Aalensis.
Todos los fósiles que se integran en las asociasiones estudiadas corres-
ponden a las familias Dactylioceratidae, Hildcceratidae. (subfamilias Har-
poceratinae. Hildoceratinae, Grammoceratinae y Bouleiceratinae) y Phy-
matoceratidae (subfamiias Phymatoceratinae y Hammatoceratinae) (Figs. 7
y 8).
Los Dactylioceratidae son relativamente abundantes en la Zona Tenui-
costatum. en particular en la Subzona Semicelatum y tienen representa-
ción esporádica y escasa en las Zonas Serpentinus, Bifrons y Variabilis.
Los Hildoceratidae suponen la mayor parte del total de los fósiles con-
siderados. Los Harpoceratinae se distribuyen de forma regular, siempre en
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pequeño número, a lo largo de todo el Toarciense, los Hildoceratinae se
encuentran casi exclusivamente en las Zonas Serpentinus y Bifrons; los
Gramtnoceratinae están representados en todos los horizontes desde la
parte media de la Zona Variabilis hasta el final dcl Toarciense, existiendo
algunos episodios en los que son los únicos ammonites registrados; y los
Bouleiceratinae tienen una representación mínima, en la parte inferior de
la Zona Variabilis.
Entre los Phymatoceratidae. los Phymatoceratinae sc reparten de for-
ma regular desde la parte media de la Zona Bifrons hasta la Zona Thouar-
sense. mientras que los Hammatoceratinae tienen un registro esporádico
desde la parte superior de la Zona Variabilis, siendo particularmente a-
bundantes en la parte superior de la Zona Insigne.
La mayor parte de las asociaciones tienen carácter subboreal, si bien en
la Zona Tenuicostatum. en la Zona Serpentinus y de forma más puntual.
en las Zonas Variabilis. Insigne y Pseudoradiosa, se detectan influencias
submesogeas.
Palabras clave: Bioestratigrafia, Ammonites. Lías. Toarciense, Cordille-
ra Ibérica.
ABSTRACT
A biostratigraphíc study of the Toarcian series from La Almunia de
Doña Godina and Ricla deposits is analized here. These deposits belong
to the Central Area of the Iberian Range (Fig. 1). A calcareous-marly alter-
nating series characterizes the Toarcian material. as well as relative sedi-
mentological continuity and lithic homogeneity. The series is aproximately
70 m thick, that can be considered an important average at the Iberian
Range.
One hundred and seventy four recorded associations of ammonites
have been analyzed: from them, 8 zones coníd be distinguished. Zones
have been divided in subzones and horizons. 35 consecutives horizons of
animonites have been recognized (Figs. 2 to 6). The Toarcian lower limit
have been fixed since the first record of D. (E.) simplex FUCINI that lies
under D. (E.) mirabile FUCINI in this area. The Aalenian begins with a
reworked level. having reworked ammonites and characterizes the upper
part of tbe Aalensis Zone.
The fossils that compose the studied associations belong to the follow-
ing families: Dactylioceratidae, Hildoceratidae (subfamilies Harpocerati-
nae, Hildoceratinae, Grammoceratinae and Bouleiceratinae) and Phyma-
toceratidae (subfamilies Phymatoceratinae and Hammatoceratinae) (Figs. 7
and 8).
Dactylioceratidae are quite abundant in the Tenuicostatum Zone. par-
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ticulary, in the Semicelatum Subzone. Nevertheless, they are rare in the
Serpentinus, Bifrons and Variabilis Zones.
Almost the whole fossil assemblage is composed by Hildoceratidae.
Harpoceratinae are distributed in a regular way, but they are always searce
alí along the Toarcian series. Hildoceratinae have been found almost ex-
clusively in the Serpentinus and Bifrons Zones. Grammoceratinae are
present in every horizon from the middle part of Variabilis Zone up to the
upper part of the Toarcian. They are only ammonites recorded in sorne
areas. Finally, Bouleiceratinae are rarely recorded in the Iower pad of the
Variabilis Zone.
Phymatoceratidae found in this series are Phymatoceratinae. They are
distributed homogeneusly from the middle pad of the Bifrons Zone up the
Thouarsense Zone. Nevertheless, Hammatoceratinae have a sporadic re-
cord from the upper part of the Variabilis Zone, becoming more frequent
at the upper part of the Insigne Zone.
Most of the studied associations have subboreal characteristics. Howe-
ver in Tenuicostatum and Serpentinus Zones, and in a discrete way in
Variabilis. Insigne and Pseudoradiosa Zones, have been detected sorne
submesogea influences.
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INTRODUCCION
El área estudiada al sur del Moncayo, donde se localizan los aflora-
mientos de La Almunia de Doña Godina y Ricla, constituye una zona cla-
ve para el estudio de la bioestratigrafía del Toarciense. Esto es debido
fundamentalmente a la existencia de unidades litoestratigráficas de consi-
derable espesor y con gran riqueza en fósiles de ammonites. Por otra parte
ocupa una posición idónea para conocer las vartaciones laterales que se
producen entre las facies presentes en las Sierras de La Demanda y Los
Cameros y las existentes en el Sector Central de la Cordillera Ibérica, lo
que repercute en el mejor conocimiento de la evolución de la Cuenca Ibé-
rica durante este Piso.
En concreto, los afloramientos estudiados se situan en la parte norte de
la Rama Aragonesa de la Cordillera Ibérica. En la Figí. se muestra la
posición que ocupan los dos cortes realizados, dentro del conjunto de los
afloramientos liásicos de los Sectores Central y Septentrional de la Cordi-
llera. El corte de La Almunia de Doña Godina está próximo al km 267.5 de
la carretera nacional II (Madrid-Barcelona). y se accede a él desviándose
hacia el NW por el camino de Las Conchas. Las coordenadas de la base
son: 41 28’ 54” Ny 1 24’ 51” W. El corte de Ricla se sitúa en el km 266,5 de la
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Fig. t —Localización geográfica y geológica de los afloramientos estudiados en el área de La
Almunia de Doña Godina-Ricla.
Fig. l.—Geographieal aud situation of the studied outcrops in the Almunia de Doña Godi-
na-Ricla aren.
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trinchera del ferrocarril Madrid-Zaragoza al W del valle del rio Jalón y al
SW de Ricla. Las coordenadas de la base son: 41 30’ 2” N y 125’ 26” W.
Han sido numerosos los autores que a lo largo de los últimos años han
estudiado determinados aspectos de los materiales toarcienses y aalenien-
ses en éste área. Entre otros se pueden citar Joly (1927), Ritcher (1930),
Burrolet el al. (1958), Gautier y Mouterde (1964), Mensink (1965), Bulard e
al. (1971), Geyer eí al. (1974). Aragonés eit al.(1980), Ureta (1983), Martinez
(1986, 1988). Goy el al. (1988a) , Goy et al. (1988b).
DESCRIPCION DE LAS COLUMNAS ESTRATIGRAFICAS
El Toarciense de este área está representado por un conjunto de mate-
riales de 70 m de espesor. formado fundamentalmente por margas y cali-
zas que tienen un acusado carácter rítmico y una relativa homogeneidad.
Desde el punto de vista litoestratigráfico corresponden a la Formación
Alternancia de margas y calizas de Turmiel (Goy, 1974; Goy el aL, 1976) y a
la parte inferior de la Formación Carbonatada de Chelva (Gómez, 1978;
Gómez y Goy. 1979).
Los niveles margosos de esta alternancia, tienen en general mayor
espesor en los primeros 30 m de la columna (corte de La Almunia de Doña
Godina, Figs. 2 y 3); mientras que los niveles calizos tienen mayor espesor
en los 40 m superiores (corte de Ricla, Figs. 3 a 6). Entre las calizas domi-
nan de forma neta los ¡nudstones grumelares con muy escaso contenido en
fragmentos de conchas. En ocasiones.sobre todo en la parte inferior, se
encuentran wackesíones de bioclastos con lamelibranquios, gasterópodos,
braquiópodos y foraminíferos fundamentalmente. De forma excepcional
se observan packsíones en algunos niveles concretos relacionados con pe-
queñas discontinuidades. Entre los macrofósiles se reconocen ammonites
y belemnites. Son escasos los organismos de vida bentónica. como lameli-
branquios. braquiópodos, equinodermos. briozoos, esponjas, corales, etc.,
si se exceptúan los primeros metros del Toarciense inferior donde, por
ejemplo las asociaciones registradas de braquiópodos son muy similares a
las de otras áreas del Sector Central de la Cordillera Ibérica, con la par-
ticularidad de que los individuos adultos de las diferentes especies tienen
una talla media menor
En las Figs. 2 a 6 están expresadas las particularidades litológicas, el
espesor de los niveles y el contenido en ammonites de los mismos, que
corresponden a cada una de las zonas caracterizadas.
En La Almunia de Doña Godina, la Zona Tenuicostatum se encuentra
representada por 22 ritmos de margas y calizas que tienen un espesor total
de 10 m. Comienza probablemente a partir de un nivel ferruginoso (nivel
5), con evidencias de bioturbación y con la superficie superior perforada.
La Zona Serpentinus está representada por 32 ritmos de margas y calizas
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con un espesor de 11,5 m. Las litofacies margosas son relativamente ricas
en materiaorgánica. En el interior del nivel 66 se reconoce un cuerpo sedi-
mentario cuya base erosiva podría representar una pequeña discontinui-
dad. La Zona Bifrons está representada por 29 ritmos de margas y calizas
con un espesor de lO m. Las litofacies margosas son también relativamente
ricas en materia orgánica. El nivel 159 está constituido por calizas bioclás-
ticas intensamente bioturbadas, incluye fósiles de ammonites reelabora-
dos y tiene la superficie superior perforada y ferruginizada. Tiene una
notable continuidad lateral, pudiendo apreciarse con características sImi-
lares en Ricla. En ésta localidad, la Zona Variabilis está representada por
31 ritmos de margas o margocalizas y calizas con un espesor de 15 m. No
se han apreciado discontinuidades dignas de mención en los materiales de
esta unidad. La Zona thouarsense está representada por II ritmos de
margas o margocalizas y calizas con un espesor de 5 m. El nivel 237 puede
presentar localmente evidencias de la formación de «hardgrounds». como
también se aprecia en áreas próximas. La Zona Insigne está representada
por 27 ritmos de margas y calizas o calizas margosas con un espesor de
9 m. Como en los materiales de la Zona Variabilis no sc han apreciado
discontinuidades dignas de mención. La Zona Pseudoradiosa está repre-
sentada por 15 ritmos de margas o margo calizas y calizas con un espesor
de 5 m. No se han apreciado discontinuidades importantes, pero se acen-
túa progresivamente el carácter calizo. La Zona Aalensis está representada
por 14 ritmos de margas y margocalizas con un espesor de 4,5 m. El nivel
367, en su parte terminal, muestra evidencias de dos «bardgrounds» que
separan un cuerpo sedimentario con ammonites característicos de la Sub-
zona Buckmani. Por encima se encuentra un nivel calizo con ammonites
resedimentados y acumulados, que han sido atribuidos por Goy et al.
(19881,) a Lejoceras lineaíum (BUCKMAN), J’leydellia buckmani MAUBEU-
GE y Ple’ydellia ¡cura (BUCKMAN).
BIOZONACION
Son numerosos los autores que hacen comenzar el Toarcíense. en áreas
mediterráneas, por el primer registro de Dactylioceras del grupo D. ni/rabile
FUCINI. Asi procede Dubar (1940, 1952) y posteriormenle Fiseher (1966).
Ferreti (1967, 1972), Rivas (1972). Guex (1973), Elmi eta! (1974), Wieden-
mayer (1980), Jiménez y Rivas (1981), etc. También en áreas del noroeste
de Europa algunos autores adoptan, en los últimos años, el mismo criterio;
como Howarth (1973), que figura un ejemplar de Dac¡ylioceras pseudocom-
mune EUCINI procedente de un nivel situado encima de los últimos Pleu-
roceras registrados en la sucesión del noroeste de Cleveland (costa del
Yorkshire) o Schlatter (1981) que encuentra J3actylioceras cf simplex FUCI-
NI asociado a los últimos Pleuroceras ex gr. hawskerense (YOUNG y BIRD)
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registrados en Kettgan (Kanton Sehofíhansen). En la Península Ibérica,
fuera del ámbito de las Cordilleras Béticas, adoptan este criterio Mouterde
(1967, 1971), Mouterde y Suárez-Vega (1971), Suárez-Vega (1974), Goy
(1974). Comas-Rengifo y Goy (1978), Comas-Rengifo (1982, 1985), Braga el
aL (1985), etc.
— Zona Tenuicostatuni
Especie nominal indice: Daay/ioceras <tOrthodactyhíes,.> tenu¡costatum(YOUNG y BIRD>.
Fue introducida por Buckman (1910) y utilizada por numerosos auto-
res, con posterioridad a la obra de Dean el aL (1961). Equivale a la Zona
Semicelatum de Mouterde (1967, 1971), Pelosio (1968), Mouterde el aL
(1971), Mouterde y Suárez-Vega (1971), Suárez-Vega (1974) y Rocha (1976).
En el área investigada se ha hecho comenzar en el nivel 7 de La Almunia
de Doña Godina con el primer registro de Dacty/ioceras (Eodactylites,) sim-
p/e.x FUCINI. habiendo sido identificados 18 niveles sucesivos de ammo-
nites (Fig. 2).
— Subzona Mirabile
Especie nominal índice: Dactyhoceras (Eodaaylites) ¡nirabile FUCINI.
Un Horizonte de Mirabile ha sido definido por Dubar (1952) en el Alto
Atlas. Según Howarth (1973) equivaldría aproximadamente a la Subzona
Pallum del Yorkshire~ lo que coincide con nuestras observaciones, ya que
en el área de La Almunia de Doña Godina-Ricla ambas especies se en-
cuentran asocíadas y probablemente coexistieron durante algún tiempo.
— Horizonte Simplex:
Especie nominal indice: Daeq’hocera~ (Eodaeiyliíes) simp¡ex FUCINI.
Nivel 7: Daclylioceras ~Eodactylites,)simp/ex FUCINI. Protogratnmoceras
cf pa/tus (BUCKMAN).
Nivel 9: Dactylioceras <‘Eodactyliíe~ simp/ex FUCINI.
— Horizonte Mirabile:
Especie nominal índice: Dacíylioceras (‘EodactyIiíes,~ mirabile FUCINÍ.
?Nivel II: Lioceratoides sp., Neolioceratoides sp., Neolioceratoides schopeni
(GEMNÍ ELLARO), Protogrammoceras pa/tus (BIJCKMAN).
Nivel 13: Daaylioceras ~‘Eodactylites,.>cf. pseudocommune FUCINI, Dac-
tylioceras (Eodactylites) mirabile FUCINI, Lioceratoides cf. br/oh (BETTO-
NI), Lioceratoides cf micitol (FUCINI), Neohioceratoides sp.
Nivel 15: Daczylíoceras (Eodactylítes} mírabíle FUCINI. Lioceratoides sp.,
Neohioceratoides sp.. Proíogrammocerav pahus (BUCKMAN).
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Vg. 2.—Columna estratigráfica de los materiales de las Zonas Tenuicostatum y Serpentinus.
S¡-Simplex: MI-Mirabile: CR-Crosbeyi; TE-Tenuieoslatum; SE-Semieclatum: LE-Levisoni:
PS-Pseudoserpentinus: FA-Falcifer: DO-Douvillei.
Fig. 2.—Stratigrapbical section of the sediments of the Tenuicostatum and Serpentinus
Zones. SI-Simplex: MI-Mirabile; CR-Crosbeyi: TE-Tenuicostatunv SE-Semicelatum: LE-
Levisoni; PS-Pseudoserpentinus: FA-Falcifer: DO-Douvillei.
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— Subzona Semicelatum
Especie nominal índice: Dac¡y(ioceras (Orthodac¡yIííes,) semicelaíum
(SIMPSON).
Se ha hecho comenzar con el primer registro de Daety/ioeeras (Ort/w-
dacty¡iíes). Equivale a los niveles 2-3 del Toarciense de Portugal definidos
por Mouterde (1967) y al Horizonte Semicelatum identificado por Elmi el
aL (1974) en Argelia. Puede ser correlacionada aproximadamente con la
Subzona Madagascariense de Guex (1973), cuya especie índice se encuen-
tra asociada a Dactylioceras <‘Onhodactylñes,) semicelatum (SIMPSON) en
varios niveles de La Almunia de Doña Godina.
— Horizonte Crosbeyi:
Especie nominal índice: Dac¡yhioceras <Onbodaclyhiíes,) crosbeyi (SIMP-
SON).
?Nivel 17: Neo hioceratoides schopeni (GEMMELLARO).
?Nivel 21: Neohioceratoides sp., Protogrammoceras paltus (BUCKMAN).
?Nivel 23: Neolioceratoides sp., Protogrammoceras pa/tus (BUCKMAN).
Nivel 25: Dactyhioceras <Orthodacíylftes,) crosbeyi (SIMPSON), Proíogram-
macerar pa/tus (BUCKMAN).
Nivel 27: Proíogrammoceras pahus (BUCKMAN).
Nivel 31: Neohioceratoides schopeni (GEMMELLARO), Neoboceratoides
hoffmanni (GEMMELLARO), Protogrammoceras paltus (BUCKMAN).
Nivel 33: Dacíyboceras (Orthodacíyhiíes) crosbeyi (SIMPSON).
Nivel 35: Dacíyhioceras (Onhodartyhites) crosbeyi (SIMPSON). Proíogram-
moceras madagascariense (THEVENIN).
— Horizonte Tenuicostatum:
Especie nominal índice: Dactylioceras (Orthodaczyfííes,) tenuicostatum
(YOUNG y BIRD).
Nivel 41: Dacty/iocerav (On/zodaczy/Úes) ten uicostatum (YOUNG y BIRD>,
Proíogramrnoceros madagascariense (THEVENIN).
Nivel 43: Dactyhioceras (Orithodac¿yhiíes) tenuicostaíurn (YOUNG y BIRD).
— Horizonte Semicelatum:
Especie nominal índice: Dactyhioceras (Onhodactyhi es) semicelatum
(SIMPSON).
Nivel 45: Daczyhioceras (Onhodactyhiíes) erosíl LEHMAN, Dactyhioceras
~‘Onhodacty¡ites,>cf. ~~emiceIatum(SIMPSON>.
Nivel 47: Dactyhioceras (Ordzodactyhites) erostí LEUMAN, Daciyhioceras
(Orthodactyhites) semicebaíum (SIMPSON), Proíogrammoceras madagasca-
(THEVENIN).
Nivel 49: Dactyhioceras (Orthodacryhites) semicelatum (SIMPSON). ¡‘roto-
granunoceras rnadagascariense (THEVENIN).
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— Zona Serpentinus
Especie nominal índice: Hl/dalles serpentinus (REINECKE).
Introducida por Oppel (1856). está caracterizada por una sucesión de
asociactones bien conocidas en áreas del centro de Europa donde ha sido
utilizada en los últimos años por Gabilly eta!. (1971) y Gabilly (1973, 1976).
En áreas mediterráneas ha sido caracterizada en Portugal. Cordilleras
Béticas y Argelia occidental, respectivamente, por Mouterde (1967) y Mou-
terde el aL (1971), Rivas (1972) y Elmi e/al. (1974). Equivale a la Zona Falci-
fer de Dean el aL (1961). utilizada también en áreas mediterráneas por
Gallitelli-Wendt (1970) y Pinna y Levi-Setti (1971). En el área investigada
se ha hecho comenzar en el nivel 51 de La Almunia de Doña Godina con
el primer registro de Harpoceratoides ahternaíus (SIMPSON), habiendo sido
identificados 27 niveles sucesivos de ammonites (Fig. 2).
— Subzona Sírangewaysi:
Especie nominal índice: Ilarpoceratoides strangewaysi (SOWERBY).
Equivale aproximadamente a la Subzona Exaratum de Dean a a!
(1961). utilizada también por Fiseher (1966) y Pinna y Levi-Setti (1971).
— Horizonte Levisoni:
Especie nominal indice: Hilda/íes levisoní (SIMPSON).
Nivel 51: Dactyhioceras (Orthodactvlites) se,nicclatum (SIMPSON), 1-lar-
poceratoides alíernarus (SIMPSON).
Nivel 55: Hildaites levisoni (SIMPSON).
Nivel 57: Hildaites Ievisoni (SIMPSON).
Nivel 59: ni/dañes levisoni (SIMPSON).
Nivel 61: Hilda líes levigoní (SIMPSON).
Nivel 69: Polyplecíus pburicosíatus (HAAS).
Nivel 71: Nodicoeloceras cf. crassoides (SIMPSON), Eleganticeras cf ele-
gans (SOWERBY). Polyplectus pluricosíatus (HAAS). Hhldaites Ievisoni
(SIMPSON).
— Suhzona Falc~fer
Especie nominal índice: Harpoceras fakfer (SOWERBY).
Fue propuesta por Dean el a! (1961), que sitúan los límites inferior y
superior con la primera aparición de Harpoceras falcifer (SOWERiBY) e
Hildoceras bifrons (BRUGUIERE), respectivamente. Nosotros hemos mar-
cado el límite inferior con el primer registro de Jiarpoceras y el límite supe-
non con la primera apariciÓn de Hildoceras; como hacen Fischer (1966),
Pinna y Levi-Setti (1971), Guex (1973), Gabilly (1973. 1976) y Comas-Ren-
gifo y Goy (1978), entre otros.
— Horizonte Pseudoserpentinus:
Especie nominal índice: Harpocera~ pseudawrpentinus GABILLY
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Nivel 73: Harpoceras pseudoserpentinus GABILLY, Hilda¡les levisoní
(SIMPSON).
Nivel 75: Polyplecíus plurícostatus (HAAS), Hildaites lev/soni (SIMPSON).
Nivel 77: Nodicoeboceras cf. crasgoides (SIMPSON), Harpoceras pseudoser-
pentinus GABILLY
Nivel 81: Hilda/tes borealis (SEEBACH).
Nivel 83: Nodicoeloceras sp.
Nivel 85: Hilda/tes borealis (SEEBACH), Hilda/tes serpent~formis BUCK-
MAN.
Nivel 87: Harpoceras pseudoserpent/nus GAI3ILLY. Hildaites tarea/Ls
(SEEBACH).
— Horizonte Falcifer:
Especie nominal índice: Harpocerasfakifer (SOWERBY).
?Nivel 89: Nod/coeboceras sp., Hilda/tes sp.
?Nivel 91: Hilda/íes sp.
?Nivel 93: Hilda/tes sp.
?Nivel 95: Ifildaites sp.
Nivel 101: Dactyhioceras (Dactyh/oceras) sp., ¡-farpoceras cf.falc¿fer (SO-
WERBY), Macon/ceras sp.
Nivel 103: Hildaites borealis (SEEBACH).
Nivel 105: Hildaites sp.
Nivel 107: Hilda/íes sp.
— Horizonte Douvillei:
Especie nominal índice: Orth/lda/tes douvihlei (I-IAUG).
Nivel 109: Hilda/tes sp.. Ortb/ldaites douv/llei (HAUG).
Nivel III: Orth/lda/tes douvihle/ (HAUG).
Nivel 113: Onhildañes douvillei (HAUG).
— Zona Bifrons
Especie nominal índice: Hildoceras bffrons (BRUGUIERE).
Ha sido introducida por Reynes (1868). correspondiendo prácticamen-
te al rango del género Hildoceras, cuyos últimos representantes, en áreas
submediterráneas, llegan a coexistir con los primeros del género Haugia.
Ha sido caracterizada por numerosos autores tanto en el noroeste de Euro-
pa como en zonas mediterráneas; sibien en algunos casos con una ampli-
tud algo diferente a la adoptada aquí. En los afloramientos investigados se
ha hecho comenzar en él nivel 115 de La Almunia de Doña Godina, con el
primer registro de Hildoceras sublevisoni (FUCINI), habiendo sido identifi-
cados 29 niveles sucesivos de ammonites (Fig. 3).
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Hg. 3.—Columna estratigráfica de los materiales de la Zona Bifrons. Los elementos registra-
dos en el afloramiento de La Almunia de Doña Godina se señalan con un punto; los regis-
trados en el afloramiento de Ricla, con un aspa. SU-Sublevisoni: LUR-Lusitanicum. Rl-
Bifrons; VO-Vortex. SM-Sernipolitum.
Hg. 3.—Statigrapbical seetion of the sediments of the Brifrons. The specimens collected at
La Almunia de Doña Godina outcrop are marked with a dot, the ones coflected at Ricla out-
erop with an 5<. SU-Sublevisoni; LU-Lusitanieum; BI-BifTons; VO-Vortex; SM-Semipolitnnt.
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— Subzona Suhlev/soni
Especie nominal indice: Hildoceras sublevisoní (FUCIN!).
Fue propuesta por Donovan (1959) en las facies «ammonitico rosso»
del sur de Suiza e Italia. Posteriormente Dean el a! (1961) establecen las
Subzonas Commune y Fibulatum que según Guex (1970) serian equiva-
lentes a la Subzona Sublevisoní en el sentido que se le da aquí.
— Horizonte Sublevisoni:
Especie nominal indice: Hildoceras sublevison/ (FUCINI).
Nivel 115: 1-lildoceras sublevisoní (FUCINI).
Nivel 117: H/ldoceras sublevisoní (FUCINI).
Nivel 119: Macon/ceras sp.
Nivel 121: 1-1/Lloreras sublevisoni (FUCINI)
Nivel 123: Hildoceras sublev/son/ (FUCINI), H/ldoceras caler/o ji MERLA.
Nivel 125: H/ldoceras sublevisoní (FUCINI).
Nivel 127: Dactvl/oceras (Dactyl/oceras) sp.. Harpocerasfalc¿fer (SOWER-
BY). Hildoceras sublev/son/ (FUCINI). II/lloreras íeíhys/ GECZY, II/lloreras
MITZOPOULOS.
— Horizonte Lusitanicum:
Especie nominal indice: Hu/docerav lusñanicum MEISTER.
Nivel 129: Hildoceras rrassum MITZOPOULOS. II/lloreras lusitan/rum
MEISTER.
Nivel 131: Huldoceras lusitan/rum MEISTER.
Nivel 133: Darzylioreras (Dactyh/oceras) sp.. II/lloreras crassum MITZO-
POULOS. II/lloreras las/tan¡ram MEISTER.
Nivel 141: Hildoceras lusíían/cum MEISTER.
— Subzona B4frons
Especie nominal índice: Hildoceras b¿frons (BRUGUIERE).
Se ha hecho comenzar con el primer registro de Hildoceras bjfrons (BRU-
GUIERE). Ha sido utilizada por Gabilly eí al. (1971), haciéndola equiva-
lente al horizonte del mismo nombre propuesto por Elmi (1967). Corres-
ponde a una parte de la Subzona Braunianus de Dean et a! (1961).
— Horizonte Bifrons:
Especie nominal indice: II/lloreras b~frons (BRUGUIERE).
Nivel 143: Hildoceras lus/ranicum MEISTER, II/lloreras aperíum GA-
BILLY, IIildoceras b¿frons (BRUGUIERE).
Nivel 145: II/lloreras apertum GABILLY.
Nivel 147: Híldoreras aperíum GABILLY
Nivel 149: Hildoreras apertum GABILLY.
Nivel 151: Híldoceras b{frons (BRUGUIERE).
Nivel 155: II/lloreras bqrons (BRUGULERE), Plzymatoceras narbonense
(BUCKMAN).
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Nivel 157: Uhídoreras b«tons (BRUGUIERE), H/ldoreras bqrons angust/-
siplzonaíum (PRINZ).
— Horizonte Vortex:
Especie nominal índice: Porporeras voríex (SIMPSON).
Nivel 159: Porpoceras desplacel (D’ORBIGNY). Porpoceras cf voríex
(SIMPSON), Harporeras subpi’anaíum (OPPEL). H/ldoreras b~’rons (BRU-
GUIERE), Hildoreras bjfrons angustis/phonatum (PRJNZ). Phymatoreras nar-
bonense (BUCKMAN).
Nivel 161: 1-Jildoreras bffrons (BRUGUIERE). Phymatoreras robustum
HYATT.
Nivel 163: Porporeras cf. vor¡ex (SIMPSON). ¡-fildoreras b~frons (BRU-
GUIERE). H/ldoreras bifrons angust/s/phonatum (PRINZ), Phymaíorera< ro-
busíum HYATT
— Subzona Sem/poh/íum
Especie nominal indice: IIildoreras sem/politum (BUCKMAN).
Sc ha hecho comenzar con el primer registro de H/ldoreras semipol/tum
(BUCKMAN). Fue propuesta por Donovan (1959) con un rango que abar-
ca también a la Subzona Bifrons en el sentido expuesto anteriormente.
Sería equivalente a la parte superior de la Subzona Braunianus de Dean ci
aL (1961).
— Horizonte Semipolitum:
Especie nominal indice: ¡-lildoreras sem/pohrum (BUCKMAN).
Nivel 165: (‘olí/na sp.. C7aíaroeloreras sp.. Pseudol/oreras sp., 11/Moreras
sem/pol/runi (BUCKMAN), Pseudomerrat¡ceras cf. latum MERLA.
Nivel 167: Cataroeboreras sp.. II/ldoreras bifrons angust/s/phonatum
(PRINZ). H/ldocerav sem/pol/tum (BUCKMAN).
Nivel 169: Hildoreras bifrons angustís/phonaíurn (PRINZ). II/ldoreras se-
mi»olñum <BUCKMAN), Phymaroreras robustum HYATT, Phymatoreras ror-
nuropia MERLA.
Nivel 171: Cataroeboreras sp.. II/lloreras sem/poliíurn (BUCKMAN).
— Zona Variabilis
Especie nominal índice: J-Iaug/a var/ab/lis (D’ORBIGNY).
Ha sido introducida por Buckman (1888) y utilizada posteriormente
por este mismo autor, Buckman (1910), como una subdivisión de la Zona
Jurense. Más tarde la utilizan Dean et aL (1961). Mouterde (1967, 1971).
Gabilly el a! (1971), Guex (1972, 1975), Gabilly (1973. 1975, 1976), Suárez
Vega (1974). Goy (1974), Ohmert (1976) y Comas-Rengifo y Goy (1978).
entre otros. El equivalente en áreas mediterráneas sería la Zona Gradata.
tal y como ha sido propuesta por Atrops y Elnd (1971) y utilizada poste-
riormente por Elmi et al. (1974). En los afloramientos investigados se ha
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hecho comenzar en el nivel 173 de Ricla. con el primer registro de Haug/a
var/abil/s (D’ORBIGNY~, habiendo sido identificados 30 niveles sucesivos
de ammonites (Fig. 4).
— Subzona Var/abil/s
Especie nominal índice: Haug/a var/ab/lis (D’ORBIGNY).
Equivalente a la Subzona Gemma. propuesta por GalIitelIi Wendt (1970) y
a parte de la Subzona Gradata propuesta por Atrops y flmi (1971) en áreas
mediterráneas.
— Horizonte Variabilis:
Especie nominal índice: Haug/a variab/l/s (D’ORBIGNY).
Nivel 173: IIaug¡a var/ab/l/s (D’ORBIGNY), Cataroeboreras sp., Fa ronLe-
ras sp.
Nivel 176: Paron/reras sp.
Nivel 177: Denrkniann/a cf malagma (DUMORTIER),Haug/a var/ab/lis
(D’ORBIGNY).
Nivel 179: 1-Ijídoreras sem/pol/tum BUCKMAN.
Nivel 181: Denrkmann/a cf malagnia (DUMORTIER), Haugia var/ab/lis
(D’ORBIGNY).
Nivel 183: Pseudomercat/reras sp., Paron/reras sp.
Nivel 185: Denrkmann/a cf. malagma (DUMORTIER).
Nivel 187: Haug/a var/ahilis (D’ORBIGNY~.
Nivel 189: Pseudomerrat/reras sp.
Nivel 193: Pseudomerrat/reras cf.frantzi (REYNES).
Nivel 195: IIaug/a var/ab/lis (D’ORBIGNY). Pseudomerrat/reras sp.
— Subzona Ihlustr/s
Especie nominal índice: Haug¡a illustr/s (DENCKMANN).
Se ha hecho comenzar con el primer registro de Haugia del grupo de H
illusíris (DENCKMANN) en el sentido de Gabilly (1973, 1975). Es difícil
establecer su equivalencia exacta en áreas mediterráneas, si bien la especie
Pseudogrammoreras araíum (BUCKMAN), típica de esta Subzona, es un
buen elemento de correlación con diversas cuencas del Tethys.
— Horizonte Illustris:
Especie nominal índice: Haugia /llustr/s (DENCKMANN).
?Nivel 197: Brod/ela cf pr/mar/a (SCHIRARDIN).
?Nivel 199: Pseudomerrat/reras sp.
?Nivel 201: Pseudomercat/ceras cf.ftaníz/ (REYNES).
Nivel 205: Brodie/a cf. pr/mar/a (SCHIRARDIN).
Nivel 206: Haugia sp.
Nivel 207: Brodie/a cf. pr/mar/a (SCHIRARDIN).
Nivel 208: Haug/a sp.
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Hg. 4.—Columna estratigráfica de los materiales de la Zona










































































Fig. 4.—Stratigraphical section of thc sediments of the Variabilis Zone. VA-Variabilis: IL-
lílustris; AR-Aratum: BO-Bodei: VI-’Vitiosa.
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Nivel 209: Denrkmann/a tumefarta BUCKMAN, Brod/e/a cf. pr/mar/a
(SCHIRARDIN).
— Horizonte Aratum:
Especie nominal índice: Pseudogrammoreras aratum (BUCKNIAN).
Nivel 211: Denrkmann/a tumefacta BUCKMAN. Brod/eha cf. pr/mar/a
(SCHIRARDIN), Pseudogrammoreras araíum (BUCKMAN).
Nivel 213: Brodie/a cf. pr/mar/a (SCHIRARDIN), Pseudogrammoreras
subregale PINNA, Pseudogrammoreras araíum (BUCKMAN).
Nivel 215: Pseudogrammoreras subregale PINNA.
Nivel 217: Pseudogrammoreras aratum (BUCKMAN).
Nivel 219: Pseudogrammorerav subregale PINNA.
Nivel 221: Pseudogrammoreras subregale PINNA.
Horizonte Bodei:
Especie nominal índice: Podagrosites bode/ (DENCKMANN).
Nivel 223: Podagros/tes bode/ (DENCKIVIANN).
Nivel 229: Haugia sp., Podagras/íes bode/ (DENCKMANN). Cataroelore-
ras sp.
— Subzona Vitiosa
Especie nominal índice: Haug/ella vit/osa (BUCKMAN).
Se ha hecho comenzar con el primer registro de Haug/ella v/t/osa
(BUCKtvIAN), como hacen Gabilly et a! (1971) y posteriormente Guex
(1975). En la Península Ibérica ha sido caracterizada recientemente por
Martínez (1986, 1988).
— Horizonte Vitiosa:
Especie nominal índice: Haug/ella v/tiosa (BUCKMAN).
Nivel 231: IIaug/a sp., IIaug/ella vújosa (BUCKMAN), Hainmatoreras
rostatum GAI3LLLY, Pseudogrammoreras aff. mueller/ (DENCKMANN).
Nivel 233: Denrkmann/a turne BUCKMAN, Haug/ella v/í/osa
(BUCKMAN)
— Zona Tbouarsense
Especie nominal índice: Granimoreras thouarsense (D’ORBIGNY).
Fue introducida por Brasil (1896) y utilizada por Dean et aL (1961) con
una amplitud algo diferente de la usada aqui. Posteriormente ha sido
caracterizada por Gabilly eta! (1971), Gabilly (1973, 1975, 1976), Suárez-
Vega (1974), Goy (1974), Guex (1975), Ohmert (1976), Comas-RengUé y
Goy (1978), etc. En el área investigada se ha hecho comenzar en el nivel
235 de Ricla, con el primer registro de Pseudogrammoreras b/ng>nann¡
(DENCKMAN?N), por encima del último nivel con Haug/ella vit/osa (BUCK-
MAN), habiendo sido identificados 12 niveles sucesivos de ammonites
(Fig. 5).
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Hg. 5.—Columna estratigráfica de los materiales de las Zonas Thouarsense e Insigne. EN-
Bingmanni; PE-Penestriatulum; FS-Fascigerum; DI-Differens; FL- Fallaciosum; IN-lnsig-
oc; GR-Gruneri.
Fig. 5.—Stratigraphical section ofthe sediments of the Thouarsense and Insigne Zones. UN-
Bingmanni; PE-Penestriatulum; FS-Fascigerum: DI-Differens: FI-Fallaciosum: fN-Insigne:
GR-Gruneri.
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— Subzona B/ngmann/
Especie nominal índice: Pseudogrammoceras bingmanni (DENCKMANN).
Fue utilizada por Gabilly eí aL (1967) con rango de Zona y posterior-
mente por Gabilly eí a! (1971) y otros autores como Subzona. Su equiva-
lencia exacta en algunas cuencas mediterráneas es dificil de establecer
Según Goy ci a! (1988a) corresponde a la parte inferior de la Subzona
Mediterraneum de las Cordilleras Béticas.
— Horizonte Bingmanní:
Especie nominal indice: Pseudogrammoreras b/ngmanni (DENCKMANN).
Nivel 235: Polyplertus d/sro/des (ZIETEN), ¡‘seudogramnioreras b/ngman-
n/ (DENCKMANN), Pseudogrammoreras sírurkmann¡ (DENCKMANN).
Nivel 237: Polypleríus disco/des (ZIETEN), Hamniatoreras rostatum GA-
BILLY, Granimoceras peneglabrum MONESTIER. Pseudogrammoreras aff
mueller/ (DENCKMANN), Pseudogrammoreras strurkmann/ (DENCKMANN),
Podagros/tes cf. latesrens pseudogrunow/ GUEX.
— Subzona Thouarsense
Especie nominal índice: Granimoreras thouarsense (D’ORBIGNY).
Se ha hecho comenzar con el primer registro de Graminoceras. Como
en el caso de la Subzona anterior es difícil establecer su equivalencia exac-
ta en cuencas mediterráneas.
— Horizonte Penestriatulum:
Especie nominal índice: Granimoreras penestr/atulum BUCKMAN.
Nivel 239: Grammoreras penesíriaíulum BUCKMAN, Pseudogrammoce-
ras aff. mueller/ (DENCKMANN), Pseudogrammoreras strurkmann¡
(DENCKMÁNN).
— Subzona Fasrigerum
Especie nominal índice: Eser/cerasfasr/gerum (BUCKMAN).
Se ha hecho comenzar con el primer registro de Eserireras fascigerum
(BUCKMAN). Fue utilizada por Guex (1975) y posteriormente por Co-
mas-Rengifo y Goy (1978). Es equivalente a la Subzona de «Eserireras» de
Gabilly eta! (1967, 1971).
— Horizonte Fascigerum:
Especie nominal índice: Eserirerasfascigerum (BUCKMIAN).
Nivel 241: Polyplertus disco/des (ZIETEN} Eser/reras cf.fasr/gerum (BUCK-
MAN), Grammoteras penestr/aíulum BUCKMAN, Pseudogram moreras aff
mueller/ (DENCKMANN), Pseudogrammoceras strurkmann/ (DENCKMANN).
Podagros/tes cf. laíesrens pseudogrunow/ GUEX.
Nivel 242: Polypleríus d/sro/des (ZIETEN).
Nivel 243: Polyplertus d/sco/des (ZIETEN), Pseudogrammoreras sírurk-
mann¡ (DENCKMANN).
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— Horizonte Differens:
Especie nominal índice: ¡‘seudogramnioreras ¿// ferens (ERNST).
Nivel 245: Eserireras cf. fasr/gerum (BUCKMAN). Pseudogrammoreras
dlfferens ERNST
Nivel 247: Gramnioreras penesír/atulum BUCKMAN, Podagros/tes cf. la-
tesren» pseudogrunow/ GUEX.
Nivel 249: Pseudogrammoreras d¿¿ferens ERNST, Podagros/tes cf latesrens
pseudogrunow/ GUEX.
Nivel 251: Pseudogrammoreras dI/ferens ERNST
Nivel 253: Pveudogrammoreras d&erens ERNST.
Nivel 255: Pseudogrammoreras dj/ferens ERNST.
— Zona Ins¡gne
Especie nominal índice: IIarnmaíoceras /ns/gne (ZIETEN)
Fue introducida por Welsh (1897) y utilizada por Gabilly et aL (1967,
1971), Gabilly (1973, 1975, 1976), Suárez-Vega (1974), Goy (1974), Guex
(1975), Ohmert (1976), Comas-Rengifo y Goy (1978). etc. En el área investi-
gada se ha hecho comenzar en el nivel 257 de Ricla con el primer registro
de Pseudogrammoreras fallar/osum (BAYLE), habiendo sido identificados
27 niveles sucesivos de amnionites (Fig. 5).
— Subzona Fallariosum
Especie nominal índice: Pseudogrammoreras fallar/osum (BAYLE).
Fue utilizada por Gabilly cia! (1971), como equivalente de la Subzona
Pedicum de Gabillyeta! (1967). Puede ser correlacionada con la Subzona
Buckmani de Dean ci aL (1961).
— Horizonte Fallaciosum:
Especie nominal índice: Pseudogrammorerasfallar/osum (BAYLE).
Nivel 257: Polyplertus d/sco/des (ZIETEN), Pseudograrnmoreras dffferens
ERNST, Podagros/tes cf. latescens pseudogrunow/ GUEX, Pseudogrammore-
rasfallar/osum (BAYLE).
Nivel 258: Pseudogrammorerasfallariosum (BAYLE).
Nivel 259: Polypleríus d/sro/des (ZIETEN), Pseudogram moreras fallar/o-
sum (BAYLE), Podagros/tes cf latesrens pseudogrunow/ GUEX.
Nivel 263: Pseudogrammorerasfallar/osum (BAYLE).
— -Subzona Insigne
Especie ñominal índice: Hamniatoreras ins/gne (ZIETEN)
Se ha hecho comenzar con el primer registro de Hammatoceras ins/gne
(ZIETEN). Equivale a la Zona Insigne de Knittery Ohmert (1983) y apro-
ximadamente a la Subzona Dispansum de Dean el aL (1961).
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— Horizonte Insigne:
Especie nominal índice: Hanimatoreras /ns/gne (ZIETEN).
Nivel 265: Polyplecíus d/sro/des (ZIETEN), Osperí/oreras sp., Hammatoce-
ras insigne (ZIETEN), Hamniatoreras sper/osum (JANESCH).
Nivel 267: Osperhioceras sp.
Nivel 269: Onyrhoreras sp., Hamtnatoreras /ns/gne (ZIETEN). Hanimato-
ceras sper/osum (JANESCH).
Nivel 271: Onychoceras sp.
Nivel 273: Polyplertus disco/des (ZIETEN), Osperí/oreras sp., ¡‘seudol/lí/a
em/l/ana (REYNES), IIammatoreras sp., Hammatoreras sper/osum (JANESCH).
Nivel 275: Polyplecíus disco/des (ZIETEN). Osperlioceras sp.. ¡‘seudol/lí/a
emiliana (REYNES), Hanimatoreras /ns/gne (ZIETEN).
Nivel 277: Polyplectus d/sco/des (ZIETEN), Pseudol/ll/a enihí/ana (REY-
NES).
Nivel 279: Pseudol/ll/a enihí/ana (REYNES), Hammatoceras sp.
Nivel 281: Onychoceras sp.. IIammaíoceras praefallax MONESTIER.
Nivel 283: Polypleríus d/sco/des (flETEN). Hammatoceras sp., Hamniato-
ceras sper/osum (JANESCH).
— Horizonte Gruneri:
Especie nominal índice: Gruner/a gruner/ (DUMORTIER).
?Nivel 285: Hammatoreras praefallax MONESTIER.
?Nivel 287: Osperí/oreras sp., Onyrhoceras sp.. IIammaíoceras sp., Ham-
matoceras porrarellense MERLA.
?Nivel 289: Osperí/oreras sp.
Nivel 291: Osperí/oceras sp., Gruner/a gruner/ (DUMORTIER).
Nivel 293: Osperí/oreras reynes/ (MONESTIER), Hamniatoceras praefa-
llax MONESTIER.
Nivel 295: Osperí/oreras sp., Gruner/a gruner/ (DUMORTIER), IIamma-
laceras sp.
Nivel 297: Osperí/oreras reynes/ (MONESTIER), Onychoceras sp.
Nivel 299: Osperí/oreras reynes/ (MONESTIER), Buckman/tes cf. buck-
man/ (MONESTIER).
Nivel 303: Osperí/oceras sp., Osperlioreras cf alíernans (MONESTIER).
Burkman/tes cf buckman/ (MONESTIER).
Nivel 305: Osperh/oceras sp., Hanimatoceras sp.. Hamtnatoceras cf. pachu
(BUCKMAN).
Nivel 307: Gruner/a gruneri (DUMORTIER), Hanimatoceras sp., IIam-
¡natoceras praefallaz MONESTIER, Hanimatoreras cf pachu (BUCKMAN).
Nivel 309: Osperhioceras altemans (MONESTIER), Gruner/a gruneri (DU-
MORTIER).
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— Zona Pseudoradiosa
Especie nominal índice: Dumorí/eria pseudorad/osa (BRANCO).
Fue introducida por Haug (1892) y utilizada por Gabilly et a! (1967.
1971), Gabilly (1973, 1975, 1976). Goy (1974), Guex (1975). Comas-Rengifo
y Goy (1978), etc. Es equivalente a la Zona Levesquei de Mouterde (1967),
Mouterde y Suárez-Vega (1971) y Suárez-Vega (1974). a la Zona Meneghi-
mi de Geczy (1967) y a la Subzona Meneghinii de Gallitelli-Wendt (1971).
En el área investigada se ha hecho comenzar en el nivel 311 de Ricla con el
primer registro de Dumortíer/a levesque/ (tYORBIGNY), habiendo sido iden-
tificados 15 niveles sucesivos de ammonites (Fig. 6).
— Subzona Levesque/
Especie nominal índice: Dumorí/er/a levesqucí (D’ORBIGNY).
Fue utilizada por Gabillyel a! (1967) y posteriormente por numerosos
autores en areas centroeuropeas y del norte de la Península Ibérica. Su
equivalencia exacta en áreas mediterráneas es difícil de establecer
— Horizonte Levesquei:
Especie nominal indice: Dumorí/er/a levesquei (D’ORBIGNY).
Nivel 311: Osperí/oceras authel/n/ (MONESTIER), Catuhloceros dumortie-
ri (THIOLLIERE). Dumortier/a levesque/ (D’ORBIGNY). Gruneria gruner/
(DUMORTIER).
Nivel 313: Dumortíer/a levesque/ (D’ORBIGNY).
Nivel 315: Dumorí/er/a levesquel (D’ORBIGNY).
— Horizonte Munierí:
Especie nominal índice: Dumorí/er/a munier/ (I-IAUG).
?Nivel 317: Dumorí/eria str/atubo-rostata (QUENSTEDT).
Nivel 319: Osperlioreras sp., Dumot-t/er/a mun/er/ (HAUG).
Nivel 321: Dumortieria sparsirosta (HAUG).
Nivel 323: Dumorí/eria munierí (HAUG), Dumorí/eria cf. pr/sca BUCK-
MAN.
— Subzona Pseudorad/osa
Especie nominal índice: Dumorí/eria pseudoradiosa (BRANCO).
Se ha hecho comenzar con el primer registro de Dumort/eria pseudora-
d/osa (BRANCO). Como en el caso de la Subzona anterior fue utilizada
por Gabilly et aL (1967) y su equivalencia en áreas mediterráneas es difícil
de establecer.
— Horizonte Pseudoradiosa:
Especie nominal índice: Dumortier/a pseudoradiosa (BRANCO).
Nivel 327: Dumorí/eria pseudorad/osa (BRANCO), Dumort/eria subundu-
¡ata (BRANCO), Hanimatoceras sp.
— Horizonte Tectiforme:
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Fig. 6.—Columna estratigráfica de los materiales de las Zonas Pseudoradiosa y Aalensis.
LV-Levisoni; MU-Munieri; PU-Pseudoradiosa: TE-Tectifonne, MA- Mactra, SB-Subcomp-
ta: AA-Aalensis; FC- Falcifer; BU- Buckmani.
Fig. 6.—Stratigraphical section of the sediments of the Pseudoradiosa and Aalensis Zones.
Lv-Levisoni; MU-Munieri; PIJ-Pseudoradiosa; TE-Tectiforme; MA- Mactra: SB-Snbconip-
ta; AA-Aalensis; EC-Falcifer; BU-Buckmani.
Especie nominal índice: Paradumorí/eria tertiforme ELMI y CALOO-
FORTIER.
Nivel 331: Osperlioceras sourens/s (PERROT), Dumorder/a cf. pseudora-
d/osa (BRANCO), Dumorí/eria moorei (LYCETI’), Paradumort/eria tectifor-
me ELMI y CALOO-FORTIER.
Nivel 333: Osperí/oceras sourens/s (PERROT), Paradumortier/a tertjorme
ELMI y CALQO-FORTIER.
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Nivel 335: Paradumorí/er/a tert/forme ELMI y CALOO-FORTIER.
Nivel 337: Paradumortier/a tertiforme ELMI y CALOO-FORTIER.
Nivel 339: Osperí/oreras sourer¡s/s (PERROT), Duniortier/a sp.
— Zona Aalensís
Especie nominal índice: Plcydell/a aalens/s (ZIETEN).
Fue introducida por Reynes (¡868) y utilizada por Dean et aL (1961),
con una extensión menor que la aceptada aquí. ya que la hacen comenzar
con la apariciónde Pleydell/a aalens/s (ZIETEN). Posteriormente ha sido
caracterizada en numerosas localidades del noroeste de Europa y de áreas
mediterráneas; entre otros por Gabilly eí aL (1967, 1971), Mouterde (1967).
Geczy (1967), Mouterde y Suárez-Vega (1971), Mouterde eta! (1971). Lina-
res y Rivas (1973). Gabilly (1973, 1975. 1976). Suárez-Vega (1974» Goy
(1974), E[mi eta! (1974). Seyed-Emami (1967), Comas-Rengifo y Goy (1978),
Jiménez y Rivas (1981), Goy y Ureta (1981, 1986, 1987), Ureta (1983), etc. En
el área investigada se ha hecho comenzar en el nivel 341 de Ricla con el
primer registro de Pleydell/a ¡nartra (DUMORTIER). habiendo sido identi-
ficados 16 niveles sucesivos de ammonites (Fig. 6).
— Subzona Mactra
- Especie nominal índice: Pleydell/a martra (DUMORTIER).
Fue utilizada p¿r Gabilly era! (1967) y con posterioridad por numero-
sos autores en áreas de centroeuropa. Recientemente Goy et a! (1988a)
sugieren que puede ser utilizada con el mismo rango en áreas mediterrá-
neas.
— Horizonte Mactra:
Especie nominal índice: Plevdell/a martra (DUMORTIER).
Nivel 341: Pleydell/a marira (DUMORTIER). Cotteswold/a cf. d/srans
(Hl JCKMAN), Coíteswold/a rr/n/ra BUCKMAN, Cotteswold/a paur/cosíata
BUCKMAN.
Nivel 343: Pbeydell/a mactra (DUMORTIER).
Nivel 345: Polypleríus d/sro/des (ZIETEN), Correswold/a bifax BUCK-
MAN.
Nivel 347: Pleydellia manta (DUMORTIER), Couewvold/a cf. d/stans (BUCK-
MAN), Corteswoldia paur/costata BUCKMAN. Coaeswold/a bfax BUCK-
MAN, Coíteswold/a costulara (ZIETEN), Corteswold/a cf. h/nsberg/ (BENEC-
KE).
Nivel 349: PleydeIl/a mactra (DUMORTIER), Pleydell/a cf. subcompra
(BRANCO). Coíteswold/a rr/nña BUCKMAN. Coaeswold/a bifax BUCK-
MAN, Cotteswold/a rostulata (ZI ETEN).
— Horizonte Subcompta:
Especie nominal indice: Plcydú/lia subrompea (BRANCO)
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Nivel 351: Pleydell/a mactra (DUMORTIER), Pleydelhía subcompta (BRAN-
CO), Cotíeswc/dio crinita BUCKMAN, Cotíes wc/dio bifcn- BUCKMAiN,
Cottesivold/a rostulata (ZIETEN).
Nivel 353: Coíteswold/a pauc/costata BUCKMAN.
— Subzona Aalensis
Se ha hecho comenzar con el primer registro de Pleydell/a aalens/s
(ZIETEN). Como en el caso de la Subzona anterior fue utilizada por
Gabilíy ci aL (1967) y por diversos autores en áreas centroeuropeas y medi-
terráneas.
Especie nominal indice: Pléydellia aalensis (ZIETEN).
Nivel 355: Pleydell/a subrompia (BRÁNCO), Pleydell/a aalensis (ZIE-
TEN), C’otreswold/a sp.
Nivel 357: Pleydell/a cf.fluens BUCKMAN, Cotteswoldia sp.
Nivel 359: Pleydell/a cf. subrompía (BRANCO), Pleydelliafluens BUCK-
MAN, I4eydellía aff.folleata BUCKMAN, Pleydellia cf. subrompia (BRAN-
CO).
— Horizonte Falcifer:
Especie nominal índice: Pleydell/afalcifer MAUBEUGE.
Nivel 363: Pleydel¡/a aalensis (ZIETEN). Pleydehl/a cf. lot/zar/ng/ra (BRAN-
CO), Pleydell/afalc~frr MAU?BEUGE.
Nivel 365: Pleydell/a aalens/s (ZIETEN), Pleydell/a aff.folleaía BUCK-
MAN. Plevdell/afalcifer MAUBEUGE.
— Subzona Burkman/
Especie nominal índice: Pleydelhia buckman/ MAUBEUGE.
Se ha hecho comenzar con el primer registro de Pleydell/a buckman/
MAUBEUGE. Fue utilizada por Gabilly eta! (1967). Puede ser usada con
el mismo rango en áreas mediterráneas.
— Horizonte Buckmani:
Especie nominal índice: Pleydell/a buckmani MAUBEUGE.
Nivel 367 (parte superior): Pleydellia falcifer MAUBEUGE, Plevdellia
burkn-zani MAUBEUGE, Rredy/a cf subins/gn/s (OPPEL).
CONCLUSIONES
En el área comprendida entre La Almunia de Doña Godina y Ricla los
materiales de todas las zonas del Toarciense tienen un desarrollo notable
con espesores comprendidos entre ¡5 ni (Zona Variabilis) y 4,5 m (Zona
Aalensis). Los amnionites son relativamente frecuentes en los materiales
correspondientes al Toarciense inferior, y llegan a ser abundantes en los
del Toarciense medio y superior.
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Los ammonites que integran las asociaciones estudiadas corresponden
a las Familias Dactylioceratidae, Hildoceratidae (Subfamilias Harpocera-
tinae, Hildoceratinae, Bouleiceratinae, Grammoceratinae) y Phymatocera-
tidae (Subfamilias Phymatoceratinae y Hammatoceratinae).
Si se analizan los elementos de estas asociaciones que pertenecen a las
diferentes familias y subfamilias. tomando de forma conjunta los corres-
pondientes a cada una de las zonas individualizadas, se aprecian los si-
guientes cambios a lo largo del Toarciense (Fig. 7).
En los materiales de la Zona Tenuicostatum, sólo se han registrado
Dactylioeeratidae (70%) e Hildoceratidae, Harpoceratinae (30%). En la Zo-
na Serpentinus, los Harpoceratinae (27%) mantienen prácticamente el mis-
mo porcentaje que en la zona anterior, los Dactylioceraíidae (13%) experi-
mentan una fuerte reducción y se encuentran Hildoceratinae (60%) que
dominan de forma neta.
Los materiales de la Zona Bifrons, contienen Hildoceratinae en una
proporción del 90%. los Harpoceratinae (2%) y Dactylioceratidae (4%) son
escasos, y aparecen por vez primera los Phymatoeeratinae (4%). En la
Zona Variabilis se producen cambios notables: los Phymatoceratinae (42%)
y Grammoceratinae (45%) son los grupos mejor representados. desapare-
cen prácticamente los Hildoceratinae y Dactylioceratidae, hacen su prime-
ra aparición los Hammatoceratinae (2%) y se encuentran de forma puntual
Bouleiceratinae (6%).
Los materiales de la Zona Thouarsense se caracterizan por su gran
abundancia en Grammoceratinae (77%). al tiempo que disminuye el nú-
mero de Phymatoceratinae (7%). Los Hammatoceratinae son escasos (4%)
y vuelven a ser relativamente frecuentes los Harpoceratinae (12%). En la
Zona Insigne los Harpoceratinae (37%), Grammoceratinae (33%) y Ham-
matoceratinae (30%) son abundantes y se encuentran en parecida propor-
ción. En la Zona Pseudoradiosa dominan de forma neta los Grammocera-
tinae (85%). sobre Harpoceratinae (12%) y Hammatoccratinae (3%). Por úl-
timo en la Zona Aaensis, los Grammoceratinae (95%) constituyen casi la
totalidad de los ammonites registrados. siendo muy escasos los ¡-larpocera-
tinae (3%) y Hammatoceratinae (2%).
Cuando se analiza el contenido de las asociaciones registradas en los
materiales de cada horizonte, se obtiene la siguiente distribución para los
diferentes grupos taxonómicos considerados (Fig. 8).
Los ammonites de la Familia Dactylioceratidae se distribuyen de for-
ma desigual a lo largo del Toarciense inferior y medio. Presentan mayor
abundancia en la Zona Tenuicostatum, con dos máximos en los Horizon-
tes Simplex y Semicelatum y un mínimo en el Horizonte Mirabile. En la
Zona Serpentinus son escasos, e incluso pueden faltar como en el Hori-
zonte Douvillei. Algo similar ocurre en la Zona Bifrons, dónde presentan
un máximo relativo en el Horizonte Voríex y no se han registrado en el
Horizonte Bifrons.
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Fig. 7.—Representación, en términos relativos, del número de ejemplares correspondientes ataxones (Familias y Subfamilias) identificados en cada una de las Zonas del Toarciense.
Fig. 7.—Graphic representation of the percentages of specimes belonging to the different
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Fig. 8.—Representación, en términos absolutos y en tantos por ciento, del número de ejem-
plares correspondientes a taxones (Familias y Subfamilias) identificados en cada uno de los
Horizontes del Toarciense.
Fig. 8.—Graphic representation, of percentages and absolute number of specímens helong-
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Los Harpoceratinae tienen una amplia distribución en los materiales
toarcienses, desde la base de la Zona Tenuicostatum hasta la parte inferior
de la Zona Aalensis. Se han reconocido en todos los horizontes del Toar-
cíense inferior, donde su frecuencia fluctúa y se obtienen máximos en tos
Horizontes Mirabile, Levisoni y Falcifer y mínimos en los Horizontes
Tenuicostatum, Pseudoserpentinus y Douvillei. A lo largo del Toarciense
medio su registro es muy escaso y sólo se han reconocido en los Horizon-
tes Sublevisoni, Vortex y Semipolitum de la Zona Bifrons. En el Toarcien-
se superior son frecuentes de nuevo, en particular durante la Zona Insigne,
donde llegan a ser abundantes en los Horizontes Insigne y Gruneri.
Los Hildoceratinae se distribuyen desde la base de la Zona Serpentinus
hasta la parte inferior de la Zona Variabilis. Durante las Subzonas Stran-
gewaysi y Falcifer el registro es escaso, con un máximo en el Horizonte
Levisoni. A partir de la Zona Bifrons se encuentran en gran número, en
particular en el Horizonte Sublevisoni; en el resto de los Horizontes, su
registro va siendo paulatinamente más escaso hasta desaparecer totalmen-
te en el Horizonte Variabilis.
Los Bouleiceratinae únicamente están representados por escasos ele-
mentos en el Horizonte Variabilis de la Zona Variabilis.
Los Grammoceratinae tienen una presencia continua y una abundan-
cia variable a lo largo de la mayor parte del Toarciense medio y superior.
En general se encuentran numerosos representantes de esta Subfamilia
desde el Horizonte Aratum hasta el Horizonte Buckmani. En la Zona
Variabilis se aprecia un máximo en el Horizonte Aratum y un mínimo en
el Horizonte Vitiosa. Posteriormente, vuelven a ser particularmente abun-
dantes en los Horizontes Insigne y Grunerí de la Zona Insigne, Horizonte
Levesquei de la Zona Pseudoradiosa y a lo largo de toda la Zona Aalensis.
Los Phymatoceratinae se encuentran a lo largo de las Zonas Bifrons,
Variabilis y Thouarsense, desde el Horizonte Bifrons hasta el Horizonte
Differens. Su mayor abundancia la presentan en la Zona Variabilis, con
un máximo en el Horizonte Variabilis y otro en el Horizonte Vitiosa. En
las Zonas Bifrons y Thouarsense. su presencia es escasa o incluso nula
como en el Horizonte Penestriatulum.
Los Hammatoceratinae tienen una distribución muy irregular, desde el
tnomento de su primer registro en el Horizonte Vitiosa, hasta el Horizonte
Buckmani. Presenta una mayor abundancia en la Subzona Insigne con un
máximo en el Horizonte Insigne y un escaso registro en el resto de los
Horizontes donde está representada la Subfamilia; es decir, Horizontes
Vitiosa. Bingmanni. Pseudoradiosa y Buckmani.
Si atendemos al registro obtenido se puede suponer que en este área del
Sector Central de la Cordillera Ibérica, durante el Biocron Tenuicostatum
existe un claro predominio de los Dactylioceratidae sobre los demás taxo-
nes (Harpoceratinae). Esto, posiblemente es consecuencia de la expansión
del dominio del Tethys extendiéndose por el noroeste de Europa (How-
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arth. 1973; Enay, 1980). Por su parte, los Harpoceratinae muestran una
sucesión no muy diferente de la que se encuentra en el área-tipo del Toar-
ciense en Thouars, según Gabilly (1976).
Durante los Biocrones Serpentinus y Bifrons los Dactylioceratidae se-
rian menos numerosos que anteriomente, al tiempo que se producida el
aumento de los Híldoceratinae. Esta Subfamilia está representada, en pri-
mertérmino por elementos propios del noroeste de Europa, como Hilda/íes
lev/soní (SIMPSON) e II. borealis (SEEBACH). que son sustituidos por
especies de H/ldoceras, en general cosmopolitas.
También durante los Biocrones Variabilis, Thouarsense. Insigne y Pseu-
doradiosa. dominan los elementos propios del noroeste de Europa, como
las especies de Haug/a, IIaug/ehla, Gramnioreras y Duniorí/er/a. No obstante
durante algún episodio de] Biocron Variabilis se encuentran Grammo-
ceratinae primitivos como ¡‘seudogranimoceras araíum (BUCKMAN) y P
subregale PINNA, que pueden ser considerados cosmopolitas, y en ciertos
episodios de los Biocrones Insigne y Pseudoradiosa aparecen elementos
mediterráneos como ciertos Hammatoreras, Catulloceras Polyplertus d/scoi-
des (ZIETEN), Osperlioceras sourensis (PERROT) y Paradumorí/er/a tertifor-
me ELMI-CALOO-FORTIER.
Durante el Biocron Aalensis, predominan netamente sobre los demás
taxones, Grammoceratinae cosmopolitas.
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LAMINA 1
PLATE 1
l.—Dac¡y/ioa.ras (Eodaay/ñes-,l 5/mp/ex FIICINI. La Almunia de Doña Codina,
Zona Tenuicostatum. Horizonte Simplex. Nivel 9. xl
Teniíicostatum Zone. Simplcx Horizon, Leve! 9. xl.
2.—Daczylioccras tEodacty/itew) ni/rabile HACINE La Almunia de Doña Codina.
Zona Tcnuicostaíum. Horizonte Mirabile. Nivel 15, xl.
Tenuicosratum Zone. Mirabile 1-lorizon. Level 15. xl.
3.—Daczy/ioceras (Odhodacw//rctl croshev/ (SIMPSON). La Almunia dc Doña Codina.
Zona Tcnuicostatum. Horizonte Crosbeyi. Nivel 33. xl.
Tenuicostattin, Zone. Crosbeyi Horizon. Level 33. xl.
4.—Dactv//oeeras ~Onhodac¡r//tes) ten u/co,srawn, (YOUNG y BIRD). La Almunia de Doña
Codina,
Zona Tenuicostatum. Horizonte Tcnuicostatum. Nivel 43. xl.
Tenuicostabum Zone. Tenuicostatum Horizon. Level 43. xl.
5.—Daety//oceras (Orthodacty//tes) semice/aturn (SIMPSON). La Almunia (le Doña Codina.
Zona Tcnuicostatum. Horizonte Semicelatum. Nivel Sí. xl.
Tenuicosíatum Zone. Semicelatum Horizon. Lcvel Sí. xl.
«—Il//daites levisoní (SIMPSON). La Almunia de Doña Codina.
Zona Serpentinus. Horizonte Levisoni. Nivel 59. xl
Serpentinos Zone. Levisoni Horh.on, Level 59. xl.
7.—Harpoeeras pseudo.serpent/nos GAB 1 LLY. Ricía.
Zond Serpentinos. Horizonte Pseudoserpentinus. Nivel 73?. xl,
Serpentinus Zone. Pseudoserpentinus Horizon. Level 73?. xl.
8.—Harpoccrasfa/e¿/i’r (SOWERBY). La Almunia de Doña Codina.
Zona Bifrons. Horizonte Sublcvisoni. Nivel 127. xO.75.
Bifrons Zone. Sublevisoni Horizon. Level 127. xO.75
9.~Onb//da/tcs douv/l/ci (IIAUG). La Almunia dc Doña (jodina.
Zona Serpentinos. Horizonte Douvillei. Nivel III. xl.
Serpe nti nos Zone. Doovillei 1-brizoo, Level III. xl.
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LAMINA 2
PLATE 2
l.—H/ldoceras sublcv/son/ (FUC1NI). Ricla.
Zona Bifroas. Horizonte Sublevisoni. Nivel 121. xl.
Bifrons Zone. Sublevisoni Horizon. Lcvel 121. xl.
2.—Hildoceras lusiranicum MEISTER. La Almunia de
Zona Bifrons. Horizonte Lositanicum. Nivel 137. xl.








h/frons (BRUGUIERE). La Almunia de Doña Godina.
Horizonte Bifrons. Nivel 155. xl.
Bifrons Horizon. Level 155. xl.
cf vorte.x (SIMPSON). La Almunia de Doña Godina.
Horizonte Vortex. Nivel 159. xl.
Vortez 1-lorizon. Level 159. xl.
5.—H/ldocerassern/politum (BUCKMAN). La Almunia de Doña Godina.
Zona BitYons. Horizonte Sernipotitum. Nivel 171. xl.
Hifrons Zone. Semipoliturn Horizon. Level 171. xl.
6.— l-I/ldocerrts sem¿ool/turn (BUCKMAN). Ricla.
Zone Eifrons. Horizonte Semipolitom. Nivel 179. xO.75.
Bifrons Zona, Semipolitun Horizon. Level 179. xO.75
7.—Haugia var/ah/lis (tYORBIGNY). Ricla.
Zona Variabilis. Horizonte Variabilis. Nivel 173. xl.
Variabilis Zone. Variabilis Horizon. Level 173. x).
&—Haugia illustris (DENCKMANN). La Almunia de Doña Godina
Zona Variabilis. Horizonte lllustris. Nivel 203?. xl.
variabilis Zone. Illustris Horizon. Laval 203?. xl.
9.—Pseudogrammoceras aratum (BUCKMAN). Ricla.
Zona Variabilis. Horizonte Aratum. Nivel 211. xl.
Variabilis Zone. Aratum Horizon. Level 211. xl.
1 0.—Podagrosires bode/ (DFNCKMA.NN). Ricla.
Zona Variahilis. Horizonte Bodei. Nivel 229. xl.
Variabilis Zone. Bodei Horizon. Laval 229. xl.
1 l.—Haugiella y/hosa (BU(K MAN). Ricla.
Zona Variabilis. Horizonte Vitiosa. Nivel 231. xl.
Variabilis Zone. Vitiosa Horizon. Laval 23!. xl.
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LAMINA 3
I’LATE 3
1 .—Pseudograrnmoceras bíngmann/ (DENCKMANN). Ricla.
Zona Thooarsense, Horizonte Bingmanni. Nivel 237. xO.75.
Thouarsansc Zona. Bingmanni Horizon. Laval 237. xO.75.
2.—Grarnmocera.s- pcnestrzataluní BUCKMAN. Ricla.
Zona Thooarsensa. Horizonte Penestriatulum. Nivel 239. xl
Tbooarsense Zona. Penestriatulum llorizon. Laval 239, xl.
3.—Lssericeraí cf faseigerun> (BLJCKMAN). Rielo.
Zona Thouarsense. Horizonte Fascigerum. Nivel 245. xl
Thooarsensa Zona. Fascigerum Horizon. Laval 245. xl.
A 0 4 4,,.: >nAx,Tr~ •LA- -sÚaÓagran¡tno¿era.s’ p7’.-at’osun, ~np~LE). KWId.
Zona Insigne. Horizonte Fallaciosnun. Nivel 258. x0,75,
Insigne Zona. Fallaciosum 1-lorizon. Lavel 258. xt).75.
5.—Pseudagrarnm oeeras diJjerens ERNST. Ricla.
Zona Insigne. Horizonte Fallaciosoni. Nivel 257. xO,75
Insigne Zona. Fallaaiosum Horizon. Level 257. xt).75.
6.—Hamniawceras insigne (ZIETEN>. Ricla.
Zona Insigne. Horizonte Insigne. Nivel 265. xl.
Insigne Zona. Insigne Horizon. Laval 265. xl.
7,—Granar/a gruncrí (DUMORTIER). Ricta
Zona Insigne. Horizonte Groneri. Nivel 307. xl.
Insigne Zona. Grunari llorizon. Laval 3(17. xl.
8.—Granar/a grunah (DUMORTIER). Ricla
Zona Insigne. Horizonte Gruneri. Nivel 307?. xl.
Insigne Zone. Gruneri Horizon. Laval 307?. xl.
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LAMINA 4.
PLATE 4.
l.—Dumort/er/a levesquel (D’ORBIGNV). Ricla
Zona Pseudoradiosa. Horizonte Levasquei. Nivel 315. xl.
Pseudoradiosa Zona. Levesquai Horizon. Level 315. xl.
2.—Dumonieria munich (1-IAUG). lUcía
Zona Pseudoradiosa. Horizonte Munieri. Nivel 319. xl.
Pseudoradiosa Zona. Muniari Horizon, Laval 319. xl.
3.—Paradutnortieria tea«fvrme ELMI y CAIOO-FORTIER Ricla
Zona Pseudoradiosa. Horizonte Tectiférme. Nivel 337. xl
Pseudoradiosa Zone. Tectiforma Horizon. Level 337. xl.
4.—Dumnon/eha pseudoradíosa (BRANCO>. Ricla.
Zona Pseudoradiosa. Horizonte Psaudoradiosa. Nivel 327. xl
Pseudoradiosa Zona, Pseudoradiosa Horizon. Laval 327. xl.
5.—Duznonieria pseudorad/osa (BRANCO>. Ricla.
Zona Pseudoradiosa, Horizonte Pseudoradiosa, Nivel 327. xl
Pseudoradiosa Zona. Pseudoradiosa Horizon. Laval 327. xl.
6.—Plcydellia znac¿ra (DUMORTIER). La Almunia da Doña Godina.
Zona Aalensis. Horizonte Mactra. Nivel 343?. xl
Aalensis Zona. Mactra Horizon. Laval 343?. XI.
7.—Plcydellia rnacrra (DUMORTIER). lUcía.
Zona Aalensis. Horizonte Mactra. Nivel 347. xl.
Aalansis Zona. Mactra Horizon. Laval 347. xl.
8.—Pleydellia subcompza (BRANCO>. La Almunia de Doña Godina,
Zona Aalansis. Horizonte Suheompla. Nivel 351?. xl
Aalensis Zona. Subcompta Horizon. Laval 351?. xl.
9.—Phydellia suhcompta (BRANCO). Ricla.
Zona Aalensis. Horizonte Subeonipta. Nivel 351. xl.
Aalansis Zona. Subeonipta Horizon. Laval 351. xl.
IO.—Pleydellia aalensis (ZIETEN). Ricla.
Zona Aalensis. Horizonte Aalensis. Nivel 355. xl.
Aalansis Zona. Aalansis Horizon. Laval 355. xl.
ll.—Plevdell/afalc~fer MAUBEUGE. Riala.
Zona Aalensis. Horizonte Falaifer. Nivel 363. xl.
Aalensis Zona. Falcifer Horizon. Laval 363. xl.
¡ 2.—Plcydelliafaldfer MAUBEUGE. Ricla.
Zona Aatensis, Horizonte Falcifer. Nivel 365. xl.
Aalensis Zona. Falaifer Horizon. Laval 365. xl.
13.—Pleydellia buckniani MAUBEUGE. Riala,
Zona Aalensis. Horizonte Buakmani. Nivel 368. xl
Aslansis Zona. Buckmani Horizon, Laval 368. xl.

